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　OECD [2017]は、『移民白書 2017年版』とも訳される。2016年に OECD諸国が新たに受け
入れた移民は約 500万人で、いわゆる金融危機以降では最大の数字になった。移民送出国の
トップ 5というのは、中国、シリア、ルーマニア、ポーランド、インドという順番である。















































































































































































































































































































「語彙・文章編」語彙の学習（レベル 1＆ 2）→定型表現の学習（レベル 3＆ 4）→文章を
真似する（レベル 5＆ 6）→文章を書く（レベル 7＆ 8）
「会話編」一方的な会話（レベル 1＆ 2）→双方向的な会話（レベル 3＆ 4）→心と体のケ
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（2019年 5月 7日受付、2019年 7月 4日再受付）
